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Penyakit diare sebagian besar terjadi pada anak usia di bawah lima tahun.Berdasarkan data 
puskesmas Gunungpati selama tiga tahun terakhir kasus diare mengalami peningkatan tiap 
tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keadaan sanitasi 
lingkungan dan personal hygiene ibu dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan 
Sumurejo Kecamatan Gunungpati.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah anak balita berusia 1-5 tahun yang tinggal di 
Kelurahan Sumurejo dengan jumlah populasi 386 balita. sampel yang diambil adalah 80 
batita yang tersebar di 6 RW. Pengambilan data diambil dengan cara wawancara dan 
observasi menggunakan kuisioner sebagai alat pendukung penelitian. Analisis data yang 
digunakan adalah chi square.  
Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa tidak ada hubungan antara kepemilikan penyediaan 
air bersih (p value = 0,087), tidak ada hubungan antara jenis sarana penyediaan air bersih (p 
value = 0,116 ),tidak ada hubungan antara kondisi saluran pembuangan air limbah (p value = 
0,224), ada hubungan antara kondisi tempat sampah (p value = 0,02), tidak ada hubungan 
antara kepemilikan jamban (p value= 0,566), Tidak ada hubungan antara jenis jamban(p 
value = 0,207), ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum 
menyuapi anak (p value=0,015), tidak ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan 
dengan sabun sebelum memasak (p value=0,305), tidak ada hubungan antara kebiasaan 
mencuci tangan setelah buang air besar (p value=0,364), tidak ada hubungan antara 
Kebiasaan merebus botol susu dengan air panas sebelum digunakan (p value=0,364) dengan 
kejadian diare pada balita di Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kondisi tempat sampah dan 
kebiasaan mencuci tangan sebelum menyuapi anak dengan kejadian diare pada balita di 
Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.  
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